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La bufanda mes llarga dei món, arran del monument 
al Petit Príncep, a la platja de Rlells de l'Escala. 
LíiMii qualitat constructiv;i i 
estética, i engrescaven el públic 
nombrós a la conteniplació d'iin 
c.-ei poblat, diferent. Pero la 
presencia del Club Estéis no 
s'atiirava aquí, en la seva niostra 
variadíssinia d'cstels, perqué a niés 
se'n van posar a disposició per ais 
neis i noies que lio desicgessiu. i 
els experts varen cstablir-ne im 
taller, al uiateix passeig, on eu 
varen ser confeccíonats uiés de 
dos-cents. U n cop construíts, 
s'anaven sumant ais capricis del 
vent, tot per damunt del grup de 
palmeres de Riells que recreen les 
consteMacions Ossa Major, 
Cassiopea i Aries, i a fregar la roca 
que recrea l'asteroidc B 612. 
Porigen initic del Fetit Príncep. 
L'animació musical i literaria 
va estar igualnient a Taltura de la 
festam, que -ja no cal d i r - b o - ha 
de continuar amb tota la seva 
for(;a pedagógica, lúdica i cívica. 
Quan al conté de Saint-
Exupéry el Petit Príncep pregunta 
a la seva amiga la guineu quina 
cosa és un ritu, ella li contesta: «Es 
el que ía que un dia sigiii diterent 
deis altres dies. Calen ritus». Heus 
aquí un motiu per continuar 
celebrant íestes eniblematiques 





A m b motiu del 60e aniversari de 
la Guei'ra Civil i de la instaurado 
del rcgini franquista, el Cent re 
d'Estudis Selvatans va voler 
estimular-ne luia commemorac ió 
activa que en permetc^s un 
coneixement niés aprofundit i un 
debat obert . Per aixó va proposar 
al Consell Comarcal de la Selva Í 
a l 'Ajuntament de Blanes de 
convocar unes jornades sobre 
l'inipacte del conflicte béMic a la 
reraguarda, així com sobre la 
iniplantació del nou ordre polític 
a totes les esteres de la societat. La 
resposca de les institucions va ser 
positiva i amb el suport de TArxiu 
Historie Municipal de Blanes i de 
TVBlanes el projecte va ler-se 
efectiu amb un exit de 
participació tant de ponents com 
de públic en genera! (120 
inscrits). 
Les sessions van teñir lloc el 30 
i 31 de mar^' i TI d'abril 
d 'enguany a Blanes, a la sala de 
plens de l 'Ajuntament, i a 
l'oficina local de Benestar Social, 
on es projectaren 
in interrompudamcnt diversos 
reportatges sobre el paper de les 
dones durant la gtierra. Igualment 
al cinema Maryan es programa el 
tilm Tierra y Lihciind, i ais locáis 
de la Casa del Poblé l'exposició 
fotográfica La caixa fosca, amb 
obra original deis periodistes 
gráfics Brangulí. Aqüestes 
activitats van ser niolt ben rebudes 
i van ajudar a fer niés \'iva la 
participació d'un públic anipli. 
Una confei-éncia calorosament 
acollida escalía niotors el dia 30 al 
vespre de la nía del professor 
Miquel Berga (UPF), que va 
parlar sobre els escriptors anglesos 
i l ' impacte internacional de la 
Guerra civil, a mes de comentar la 
peMícula de Ken Loach. A partir 
del dia 31 al matí i durant dos dies 
diversos especialistcs (historiadors 
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Participants a les Jomades sobre Guerra Civil i franquisme, a Blanes. 
i també antrop6lL"u;s) van exposar 
poiieiicies sobre diversos temes 
agrupats en dos blocs (reraguard.i i 
franquisme). Es va generar un 
gran interés entre e!s assistents i el 
debat va ser en alguns moments 
molt viu. 
Hi participaren investigadors i 
professors de diversos univcrsitats 
(Salomó Marqués, Josep Clara i 
Josep Maynií . de la U d G ; Juanjo 
Pujadas i Anconi Gavalda, de la 
Rovira i Virgili, de Tarragona; i 
Caries Santacana, de la U B i de 
la U O C ) , així com investigadors 
independents , joves Uicenciats i 
escriptors (Narcís-Jordi Aragó, 
Pilar Frutos, R u b é n Dolí, 
Francina Caries, Josep Bota, 
Josep R o s , Xavier Turró, . . . ) . 
Tanca els actes una taula rodona 
dirigida pels periodistes C a r m e 
Vinyoles i Pau Lanao amb 
protagonistes VÍUS de Tepoca 
(Francesc Llobet, exalcalde de 
Vidreres; Antonia Adi-oher, 
exregidora de TAjinitament de 
Ciirona peí P O U M : Carmel 
Rosa, del i ' O U M ; i Nicolau 
Zuri ta i jtjsep Brunet . de la 
C N T de Blanes). 
Bé que l 'ámbit territorial era 
übert , la niajor pare de 
comunicacions se centraren en les 
comarques de Girona. Els blocs i 
ponéncies dibuixaveu una opció 
temática i deixaven de banda 
altres aspectes igualment 
interessants c]ue poden tractar-se 
en Hitm'cs edicions {algú va 
suggerir ja fer-les itinerants per 
comarques cada dos anys!). El 
volum d'actes (a partir del 30 de 
juny ja a disposició del púbiic. en 
un estorc editor poc frcqüent) 
recull, a mes del text integre de la 
taula i-odcíiia, un conjunt 
d'articles de notable interés, 
alguns deis quals aporten 
novetats, d'altres ajuden a 
concretar aspectes locáis, fan 
primeres aproximacions a nous 
temes d'estudi o bé proposen 
síntesis interpretatives o 
comparatives ben interessants. 
Narcís Figueras 
D'esquerraa dretajoan Puig, presidentdelConsell Comarcal de la Selva, Joan J. Pujadas, 
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